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Santrauka. Darbe analizuojami ergonominiai ugdymo proceso virtualizavimo aspektai. Autore˙s analizuo-
ja edukacinius ergonominio ugdymo proceso organizavimo principus, kuriant individuali ↪a student ↪u moky-
mosi aplink ↪a elektronine˙je erdve˙je. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip ergonomiškai paruošti
elektroninio mokymosi metodin ↪e medžiag ↪a, kaip efektyviai realizuoti besimokancˇi ↪uj ↪u mokymosi proces ↪a,j ↪u žini ↪u ir ↪igu¯dži ↪u nuoseklios raidos proces ↪a, vertinimo sistem ↪a.
Raktiniai žodžiai: ergonomika, ugdymo proceso ergonomika, nuotolinis mokymas, individuali mokymosi
aplinka.
↪
Ivadas
Spartus virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u integravimas
↪
i tradicinio ugdymo sistem
↪
a lemia
ne tik ugdymo proceso pokycˇius, bet ir ugdymo proceso dalyvi
↪
u kokybinius tar-
pusavio santykius bei novatorišk
↪
u ugdymo metod
↪
u taikym
↪
a. Nauja virtualios mokymo
erdve˙s naudojimo ugdymo procese technologija leidžia ne tik keisti kokybines ugdymo
proceso charakteristikas, bet ir sukuria palanki
↪
a terp
↪
e analizuoti naujus kokybinius
ugdymo aplinkos komponentus. Toki
↪
u priežastini
↪
u ryši
↪
u rezultatas – individualios
mokymosi erdve˙s koncepcijos atsiradimas bei ugdymo proceso kokybe˙s rodikli
↪
u di-
dinimo galimybi ↪u paieška. Individualios mokymosi erdve˙s suku¯rimas, tiek mokymosi
vis
↪
a gyvenim
↪
a koncepcijos kontekste, tiek ir savarankišk
↪
u papildom
↪
u studij
↪
u kontek-
ste, leidžia prade˙ti kalbe˙ti ne tik apie efektyvumo bei kokybe˙s rodikli
↪
u gere˙jim
↪
a, bet ir
apie ergonomin
↪
i toki ↪u mokymosi erdvi ↪u aspekt ↪a. Individualios mokymosi erdve˙s kom-
ponentai, tokie, kaip aplinkos dizainas, techninis realizavimo bu¯das, mokymo medžia-
gos išde˙stymo algoritmai, informacijos struktu¯rizavimo metodai bei besimokancˇi
↪
uj
↪
u
ir mokymosi aplinkos kuratoriaus-de˙stytojo tarpusavio ryši
↪
u efektyvumo didinimas –
tai esminiai mokymosi aplinkos ergonomikos aspektai [5–8].
Aktualumas. Vis dažniau masinio informavimo priemone˙se pasauline˙s finans ↪u
krize˙s akivaizdoje yra kalbama apie virtuali
↪
u individuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u taikymo
privalumus: mokymo proceso kašt
↪
u mažinim
↪
a, didinant mokymosi proceso efek-
tyvum ↪a. Rinkos tyrimai rodo, kad nuotolinio ugdymo proceso organizavimas turi
pakankam
↪
a paklaus
↪
a šiandienos ugdymo rinkoje, kadangi IKT pastaraisiais metais
tampa labiau prieinamos didesnei gyventoj
↪
u daliai, maže˙jant ugdymui skiriam
↪
u le˙š
↪
u
daliai Lietuvos šeim
↪
u biudžetuose.
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1. Ugdymo proceso ergonomikos samprata
Ergonomika – tai moksline˙ disciplina, kurios pagrindinis tikslas - kompleksiškai tirti
žmog
↪
u (ar grup
↪
e žmoni
↪
u) jo konkrecˇios veiklos, susijusios su bet kurios technine˙s
↪
irangos panaudojimu, s ↪alygomis, ↪i žmog ↪u, techninius ↪irenginius bei aplink ↪a žiu¯rint
kaip
↪
i sude˙ting
↪
a funkcin
↪
i vienet
↪
a, kuriame pagrindinis vaidmuo priklauso žmogui.
Darbo aplinkos pritaikymas prie atitinkam
↪
u žmogaus psichologini
↪
u bei fiziologini
↪
u
savybi
↪
u ir galimybi
↪
u, siekiant kuo efektyviau atlikti darb
↪
a, nesukeliant pavojaus žmo-
gaus sveikatai ir sunaudojant minimalius biologinius resursus [1].
Šiame straipsnyje analizuojami ugdymo proceso ergonominiai aspektai yra susij
↪
e
su nauj
↪
uj
↪
u IKT taikymu ugdymo procese, ugdymo proceso poveikio efektyvumo di-
dinimu bei korektišku požiu¯riu
↪
i besimokant
↪
ij
↪
i, kaip
↪
i ergonomikos mokslo objekt
↪
a,
siekiant jam sukurti kiek
↪
imanoma palankesn
↪
e mokymosi terp
↪
e, individuali ↪a moky-
mosi erdv
↪
e šiuolaikine˙je elektronini
↪
u ryši
↪
u erdve˙je.
2. Ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkos konstrukcinis modelis
Ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkos ku¯rimas yra susij
↪
es ne tik su virtu-
ali
↪
u ugdymo sistem
↪
u integravimu
↪
i tradicines paskaitas, ugdymo proceso perke˙limu
↪
i elektronin
↪
e erdv
↪
e. Pažvelgus
↪
i individualios mokymo aplinkos elektronine˙je terpe˙je
ku¯rimo galimybes bei ergonominius jos realizavimo bu¯dus, gali bu¯ti išskiriami keli
individualios mokymo aplinkos formavimo etapai (1 pav.):
– ugdymo modelio sudarymas;
– virtualios mokymo sistemos pasirinkimas, adaptavimas prie pasirinkto ugdymo
modelio bei ugdymo turinio;
– ugdymo turinio ruošimas;
– individualios mokymosi aplinkos technine˙ realizacija.
Ergonomišk
↪
a virtualios mokymo sistemos dizain
↪
a s
↪
alygoja ne tik korektiškas
mokymo medžiagos pateikimas [3], bet ir papildomi ergonominiai ugdymo proceso
bei virtualios erdve˙s dizaino elementai. Ne paslaptis, kad kiekvienas besimokanty-
sis (tiek tradiciniais metodais, tiek virtualiose mokymo aplinkose) pasižymi indi-
vidualiomis psichologine˙mis ypatybe˙mis, o tai pakankamai stipriai
↪
itakoja mokymo
aplinkos dizaino charakteristikas.
Didžiausi
↪
a psichologin
↪
i poveik
↪
i turi tokie virtualios mokymosi aplinkos dizaino ele-
mentai, kaip: spalvos, šriftas ir jo apipavidalinimas, informacinis pateikimas, formos
proporcijos, element
↪
u išde˙stymas ir pan. Virtualios mokymo aplinkos dizainas turi bu¯ti
parinktas optimaliai ir adaptuotas bendrajai besimokancˇi
↪
uj
↪
u auditorijai, kuri gali skir-
tis ne tik psichologiniais bruožais, bet ir amžiaus struktu¯ra bei visuomenine-socialine
pade˙timi. Tacˇiau šie apipavidalinimo ir dizaino elementai yra papildomi arba antriniai
ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkose elektronine˙je erdve˙je požymiai, turin-
tys prasm
↪
e tik tada, kai pirminiai požymiai (ugdymo turinys, jo pateikimas bei realiza-
vimas) jau egzistuoja.
3. Edukacini
↪
u element
↪
u individualioje mokymosi aplinkoje realizavimas
Praktine˙je individualios mokymosi aplinkos realizavimo plotme˙je ugdymo proceso
efektyvum
↪
a didinant ergonominiais ugdymo proceso principais, galima bu¯t
↪
u pritaikyti
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1 pav. Ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkos konstrukcinis modelis.
metodin
↪
i koncepcin
↪
i ugdymo aplinkos model
↪
i. Mokymo objektas yra padalintas
↪
i
atskirus modulius, kurie tarpusavyje yra susiejami per atitinkamas konkrecˇias temas
ir potemes (2 pav.). Tokia mokymo objekto struktu¯ra leidžia formuoti lankscˇias vertin-
imo sistemas, fiksuoti besimokancˇiojo pasiekimus bei individualizuoti mokymo erdv
↪
e,
suteikiant kiekvienam besimokancˇiajam ribotas teises (pagal jo pradinius
↪
igu¯džius bei
mokymosi pasiekimus) pacˇiam formuoti savo mokymosi aplink ↪a.
Kiekvienas de˙stomas dalykas turi tiek teorin
↪
e medžiag
↪
a, tiek praktin
↪
e dal
↪
i. Yra
tikslinga šias dalis atskirti de˙l labai elementari
↪
u priežascˇi
↪
u, pagrindine˙ kuri
↪
u – tai
technologini
↪
u (veiksmini
↪
u) bei ku¯rybini
↪
u (mintini
↪
u)
↪
igu¯dži
↪
u ugdymas lygiagrecˇiai,
siekiant besimokancˇiajam suformuluot
↪
u tiksl
↪
u bei uždavini
↪
u. Teorine˙s dalies pagrin-
dinis tikslas – sukurti konkrecˇios dalies bazini ↪u s ↪avok ↪u sistem ↪a, ve˙liau praktini ↪u
užsie˙mim
↪
u metu j
↪
a papildant santykine˙mis s
↪
avokomis, kurios yra specifine˙s konkrecˇiai
temai, veiklai ir panašiai. Taip kiekvienai temai suformuojamas bazini
↪
u bei santykini
↪
u
s ↪avok ↪u komplektas, kur↪i besimokantieji pagal savo galimybi ↪u ribas gali išde˙styti
mincˇi
↪
u žeme˙lapiuose arba elementariuose žodyne˙liuose, ši galimybe˙ – tai individu-
alios mokymosi aplinkos privalumas [4].
Student
↪
u s
↪
avok
↪
u
↪
isisavinimo lygis tikrinamas anonimine apklausa su atvirais klausi-
mais. Kiekvienam studentui atsitiktinai kiekvienoje temoje sugeneruojamos ne mažiau
nei penkios s ↪avokos, o atsakymus ↪i klausimus studentai turi parašyti raštu ir išsaugoti
virtualioje mokymosi aplinkoje. Šis darbas skirtas tiek student
↪
u, tiek ir de˙stytojo
savikontrolei, tode˙l studentai ne˙ra vertinami. Ve˙liau rezultatai aptariami kontaktiniuo-
se seminaruose arba bendraujant virtualioje erdve˙je.
Kiekviena temos poteme˙ yra sudaryta iš keleto mokomosios informacijos lygi
↪
u.
Pacˇioje pradžioje studentams pateikiama tik bazine˙ informacine˙ medžiaga, kuri
reikalinga minimalioms žinios bei
↪
igu¯džiams ugdyti. Kiekvienos temos kiekvieno
lygmens pabaigoje yra generuojamas kontrolinis testas, kurio
↪
ivertinimai yra kaupi-
ami ir taip kuriama besimokancˇiojo individualaus mokymosi istorija. Ve˙liau pateikia-
mas didesnis kiekis naujos informacijos ir pabaigoje informacija, skirta papildomam
dome˙jimuisi, siekiant profesionalumo ir pan. (3 pav.) [3].
Išnagrine˙jus konkrecˇios temos konkrecˇios poteme˙s teorin
↪
e medžiag
↪
a pereinama
prie praktini
↪
u užsie˙mim
↪
u. Praktiniai užsie˙mimai taip pat suskirstomi
↪
i atskiras temi-
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2 pav. Ergonominis mokymo objektas elektronine˙je aplinkoje.
nes grupes: Kiekvienoje temoje pateikiami praktiniai darbai yra atitinkamai skirting
↪
u
lygi
↪
u:
– pradinis (studentas prade˙jo lankyti IT užsie˙mimus tik aukštojoje mokymo
↪
istaigoje);
– pažengusysis (studentas jau yra sukaup
↪
es bazini
↪
u
↪
igu¯dži
↪
u rinkin
↪
i).
Pradinio lygmens praktiniai darbai yra orientuoti
↪
i konkrecˇi
↪
u veiksm
↪
u mokym
↪
asi.
Pažengusi
↪
uj
↪
u lygmeniui skiriamos užduotys yra orientuotos
↪
i projektin
↪
i eksperimentin
↪
i
ar modeliavimo, imitacin
↪
i darb
↪
a. Ši
↪
u praktini
↪
u darb
↪
u tipui priklausancˇiose užduotyse
pradinius duomenis, saugomus atitinkamose bylose, studentai gali parsisi
↪
usti (kadangi
toki
↪
u užsie˙mim
↪
u metu laikomasi nuostatos, jog pradini
↪
u duomen
↪
u
↪
ivedimas – pradinio
lygmens
↪
igu¯dži
↪
u ugdymo veikla).
Dažniausiai besimokancˇi ↪uj ↪u auditorija pasitaiko mišri:
– pradinio lygio pogrupio studentai
↪
ivedine˙ja pradinius duomenis ir atlieka pradin
↪
i
formatavim
↪
a – tuo bu¯du mokosi elementari
↪
u darbo
↪
igu¯dži
↪
u;
– pažengusi
↪
uj
↪
u lygio pogrupio studentai dirba su žemesnio
↪
igu¯dži
↪
u lygmens stu-
dent ↪u sukurtomis bylomis, atlieka sude˙tingesnius veiksmus su pradiniais duo-
menimis, tuo bu¯du mokosi efektyvi
↪
u darbo su
↪
irankiu
↪
igu¯dži
↪
u;
Praktini
↪
u užsie˙mim
↪
u dalyje yra pateikiamos ne tik užduotys bei j
↪
u atlikimo tvarka,
bet ir papildomai pateikiama visa metodine˙ medžiaga, reikalinga konkrecˇiam
↪
igu¯džiui
↪
ivaldyti, taip pat pateikiamos susijusios temos bazine˙s bei santykine˙s s ↪avokos su hiper-
nuorodomis
↪
i teorin
↪
e dal
↪
i.
Jeigu teorine˙je dalyje kiekvieno modulio konkretaus lygmens savikontrole˙s tes-
tas [2] yra tik prielaida besimokancˇiojo veiklos statistikai kaupti bei s
↪
alyga pereiti
↪
i aukštesn
↪
i lygmen
↪
i, tai kiekvienos poteme˙s praktine˙ užduotis sudaro atitinkam
↪
a pro-
centin
↪
e dal
↪
i baigiamosios užduoties, tode˙l jos savalaikis atlikimas s
↪
alygoja atitinkamai
galutinio
↪
ivertinimo s
↪
alygin
↪
e dal
↪
i (4 pav.).
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Nagrine˙jant modulius turinio atžvilgiu, pastebima, kad šie dalykai nuosekliai vienas
kit
↪
a papildo. Bazinis kursas, kuris yra reikalingas kit
↪
u dalyk
↪
u mokymuisi – tai infor-
macini
↪
u technologij
↪
u modulis, kurio metu stengiamasi ne tik išugdyti praktinius stu-
dent
↪
u
↪
igu¯džius, bet papildomai bandoma ugdyti bei formuoti ne tik fundamentinius
sistemin
↪
i, funkcin
↪
i ir pan., bet ir informacin
↪
i požiu¯r
↪
i
↪
i supancˇios aplinkos procesus ir
objektus, suformuoti konkrecˇi
↪
u dalykini
↪
u s
↪
avok
↪
u sistem
↪
a. Išklaus
↪
e pagrindinius mo-
3 pav. Mokymo objekto struktu¯ra.
4 pav. Mokymo objekto vertinimo modelis.
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dulius (pavyzdžiui, X, Y, Z) besimokantieji turi
↪
igyti bazin
↪
i žini
↪
u bei
↪
igu¯dži
↪
u lygmen
↪
i
konkretaus mokomojo objekto aspektu.
Pagrindinis kuriamo kurso tikslas yra nuosekliai, smulkiais etapais suteikti besi-
mokantiesiems kiek galima daugiau mokomosios informacijos, formuoti konkrecˇi
↪
u
dalykini
↪
u žini
↪
u bagaž
↪
a, kas bu¯t
↪
u reikalinga ne tik bendros kultu¯ros formavimuisi, bet
ir kit ↪u studij ↪u proceso kokybe˙s rodikli ↪u gere˙jimui.
Išvados
Siekiant organizuoti ugdymo proces
↪
a ergonominiu aspektu bei efektyviai j
↪
i realizuoti
sukuriant individualias mokymosi erdves elektronine˙je terpe˙je nepakanka sukurti elek-
tronin
↪
i dokument
↪
a ir padaryti j
↪
i prieinamu internete, reikalingas sude˙tingas ir kruopš-
tus darbas – tai ergonomini
↪
u-metodologini
↪
u reikalavim
↪
u kompleksas, susiformav
↪
es
šiuolaikiniam ugdymo procesui persikeliant
↪
i elektronin
↪
e erdv
↪
e:
– ergonominis mokymo medžiagos paruošimas;
– loginis tem
↪
u ir potemi
↪
u išde˙stymas;
– besimokancˇiojo stebe˙senos ir vertinimo mechanizm
↪
u diegimas;
– ergonominis virtualios mokymo sistemos dizainas;
– informacijos pateikimas.
Ši
↪
u pagrindini
↪
u ergonomini
↪
u-metodologini
↪
u reikalavim
↪
u analize˙ parode˙, kad indi-
vidualios mokymosi erdve˙s suku¯rimas elektronine˙je aplinkoje susij
↪
es ne tik su tech-
nologiniais erdve˙s realizavimo klausimais, bet ir su ergonominiais-metodologiniais
veiksniais tai siejant su žmogaus fizini
↪
u (rega, klausa), pažinimo (atmintis, de˙mesys),
emocini
↪
u resurs
↪
u optimizavimu bei žmogaus galimybi
↪
u praple˙timu naudojant IT.
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SUMMARY
B. Andziuliene˙, E. Valioniene˙. Ergonomic aspects of the learning process
This paper is about ergonomic education process’ organization. Authors analyze main educational prin-
ciples of ergonomic education process on the basis of individual educational environment creation in the
electronic environment. There are given some recommendations in this paper. These recommendations are
about ergonomic education material preparation, training process making more effective.
Keywords: ergonomics, ergonomic education, distance education, personal training environment,
e-learning.
